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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh ketinggian pada 
sebaran jenis tegakan dan Bawah Tegakan di kawasan hutan desa jrahi dan 
sitiluhur pada kawasan pegunungan muria. Penelitian ini dilaksanakan pada 2 desa 
yang berbeda, yaitu di kawasan Hutan Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal 
Kabupaten Pati dan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pada 
bulan Agustus – November 2019 pada tanah Inceptisol pada ketinggian 263- 625 
mdpl. 
Penelitian menggunakan metode survey yang dilakukan menggunakan 
metode transek dengan teknik pengumpulan data petak kuadrat. Terdapat 3 jalur 
transek sebagai stasiun, dengan 3 plot setiap stasiunnnya, Sehingga diperoleh 9 
petak contoh pada setiap desa, terdapat Terdapat 4 ukuran petak contoh, yaitu : 
Petak contoh tingkat pohon dengan ukuran (20x20m), petak contoh tingkat tiang 
dengan ukuran (10x10m), petak contoh tingkat pancang dengan ukuran (5x5m), 
dan petak contoh tingkat semai dengan ukuran (2x2m). 
Penelitian menunjukkan hasil bahwa ketinggian tidak berpengaruh 
terhadap sebaran jenis tegakan dan tanaman bawah tegakan di kawasan hutan 
Desa Jrahi dan Sitiluhur. Indeks Diversitas jenis tegakan 2,118 kategori sedang 
untuk Desa Jrahi dan 0,700 kategori rendah untuk Desa Sitiluhur. Pada tanaman 
bawah tegakan Desa Jrahi sebesar 1,208 dan 1,829 untuk Desa Sitiluhur keduanya 
masuk kategori sedang. Indeks Nilai Penting tegakan dari kedua desa Jrahi dan 
Sitiluhur didominasi oleh Sengon Laut, dan tanaman bawah tegakan didoninasi 
kapulaga pada Desa Jrahi dan Sitiluhur didominasi oleh ketela pohon. 
 
 













This study aims to determine the effect of altitude on the distribution of stands and 
plant species under stands in the forest area of Jrahi and Sitiluhur Village in the 
mountainous region of Muria. This research was conducted in two different 
villages, namely in the forest area of Jrahi Village, Gunungwungkal Subdistrict, 
Pati Regency and Sitiluhur Village, Gembong Subdistrict, Pati District in August-
November 2019 on Inceptisol land at an altitude of 263-625 meters above sea 
level. 
 
Survey research methods conducted using the transect method with quadratic plot 
data collection techniques. There are three transect lines as stations, with three 
plots per station, so that nine sample plots are obtained in each village, there are 
fuor sample plot sizes, namely: Tree level sample plot with size (20x20m), sample 
pole level plot with size (10x10m) , sapling sample plot with size (5x5m), and 
seedlings sample plot with size (2x2m). 
 
The research shows the results that altitude does not affect the distribution of 
stand and plant species under stands in the forest area of Jrahi and Sitiluhur 
villages. Diversity index for stands of 2,118 in medium category for Jrahi Village 
and 0,700 in low category for Sitiluhur Village. In the stand crop of Jrahi Village 
1,208 and 1,829 for Sitiluhur Village both are in the medium category. The 
Significance Index of the stands of both the Jrahi and Sitiluhur villages is 
dominated by Sengon Laut, and the under-standing plants are dominated by 
cardamom in the Jrahi and Sitiluhur Villages dominated by cassava 
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